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THE USE OF THE UDMURT FOLK ORNAMENT IN JEWELRY
FROM BEADS (FROM THE EXPERIENCE OFWORKINGWITH 6-15 YEARS OLD
CHILDREN)
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ Ⱥɜɬɨɪ ɞɟɥɢɬɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ
ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɟ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ
Abstract. The article discusses how to use the Udmurt folk ornament in the manufacture of jewelry
in beadwork technique. The author shares the secrets of methods of teaching children how to apply folk
ornamental motifs in different techniques of beadwork.
Index terms: beadwork, Udmurt folk ornaments, solar signs.
Ⱦɜɚ ɦɢɪɚ ɟɫɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɞɢɧ í ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɫ ɬɜɨɪɢɥ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɨɬ ɜɟɤɚ
Ɍɜɨɪɢɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɲɢɯ ɫɢɥ
ɇ Ɂɚɛɨɥɨɰɤɢɣ
ɗɬɢ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦ ɦɚɫɬɟɪɚɦ ɢ ɩɪɨɫɬɨ
ɥɸɛɢɬɟɥɹɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɬɜɨɪɹɬ ɤɪɚɫɢɜɵɟ
ɜɟɳɢ ɬɜɨɪɹɬ ɫɜɨɣ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɢ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɣ ɦɢɪ [5, ɫ@
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɢ ɭɞɟɥɹɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ȼ ɍɞɦɭɪɬɢɢ ɞɟɬɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ Ⱦɨɦɚ ɢ ɐɟɧɬɪɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɟɦɺɫɟɥ Ⱦɜɨɪɰɵ ɢ
ɐɟɧɬɪɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɥɭɛɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɵɦ ɜɢɞɚɦ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɢɯ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
Ȼɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɟ í ɜɢɞ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɞɟ ɪɭɤɨɞɟɥɢɹ ɜ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɟɬ Ɇɵ ɢɡɭɱɢɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɪɟɲɢɥɢ ɩɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ
ɜɵɲɢɜɤɢ ɧɚ ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɥɟɬɟɧɢɟ ɛɢɫɟɪɨɦ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ©ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɵɲɢɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɨ ɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɧɚ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟª [6, ɫ 72]. ɂɡɭɱɢɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ©ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɞɟɠɞɵ ɨɬɞɟɥɚɧɧɵɟ ɛɢɫɟɪɨɦ
ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɍɤɪɚɲɚɥɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ
ɜɵɲɢɜɤɨɣ ɛɢɫɟɪɨɦ ɠɟɦɱɭɝɨɦ ɛɭɫɢɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɨɥɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ȿɦɭ ɩɪɢɞɚɜɚɥɨɫɶ
ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɪɟɝɚ ɨɬ ɧɟɱɢɫɬɨɣ ɫɢɥɵ Ʉ ɩɨɹɫɚɦ ɬɚɤɠɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɲɢɜɚɥɢ
ɛɚɯɪɨɦɭ ɫɩɥɟɬɟɧɧɭɸ ɢɡ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɝɨ ɛɢɫɟɪɚª [4, ɫ 9].
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ í ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ
ɥɟɬɨɩɢɫɶ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ ɟɝɨ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɵɱɚɹɯ ɢ ɧɪɚɜɚɯ
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɛɵɬɟ ɫɟɦɶɟ ȼ ɫɢɦɜɨɥɢɤɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɢɞɟɹ
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɗɬɨ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɥɧɵɲɤɢ-ɨɛɟɪɟɝɢ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɟ ɪɨɦɛɵ
ɡɜɟɡɞɚ ɤɪɭɝɢ ɨɜɚɥɵ ɩɨɥɭɤɪɭɠɶɹ ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɨɡɟɬɤɢ ɋɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ
ɨɛɟɪɟɝɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɨɥɹɪɧɵɣ ɡɧɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɟɦɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ
ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɫɢɥ ɦɚɥɵɟ – ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ [1].
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ (1,2 - ɫɨɥɧɰɟ ɤɪɭɝ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ 3 - ɥɭɧɚ 4
- ɛɚɛɨɱɤɚ 5 - ɤɭɪɢɧɵɟ ɥɚɩɤɢ 6 – ɲɢɩɨɜɧɢɤ 7 - ɤɨɧɨɩɥɹɧɵɟ ɫɟɦɟɱɤɢ 8 - ɭɬɢɧɵɟ ɤɪɵɥɶɹ 9 –
ɥɟɛɟɞɶ 10 - ɤɨɧɢ 11 - ɱɟɥɨɜɟɤ 12 - ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɩɹɬɤɢ
Ʉɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɧɚɪɨɞɵ ɭɞɦɭɪɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɟɛɟ ɦɢɪ ɬɪɟɯɱɚɫɬɧɵɦ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɦɢɪɚ ɂɧɦɚɪ ɛɨɝ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ȼɫɟɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɬɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɧɟɛɨ
ɡɟɦɥɸ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɦɢɪ ɇɟɛɨ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ ɡɟɦɥɸ í ɤɪɚɫɧɵɣ ɱɬɨ
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥɨ ɤɪɨɜɶ ɠɢɡɧɶ ɢ ɫɨɥɧɰɟ Ⱥ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɦɢɪ í ɱɟɪɧɵɣ ɉɨɡɠɟ ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɲɥɨ ɜ ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ ɮɥɚɝɚ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 í Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɥɚɝ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ȼ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɮɥɚɝɟ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɱɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɡɟɦɥɢ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɚɫɧɵɣ í ɰɜɟɬɨɦ ɫɨɥɧɰɚ ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɠɢɡɧɢ ɛɟɥɵɣ í ɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɱɢɫɬɨɬɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɬɨɟɜ ȼɨɫɶɦɢɤɨɧɟɱɧɵɣ ɫɨɥɹɪɧɵɣ ɡɧɚɤ í ɡɧɚɤ-ɨɛɟɪɟɝ í
ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ ɨɛɟɪɟɝɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ
ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɨ ɤɚɤ ɧɚɪɨɞ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɦɢɪ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɞɟɬɶɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɟɪɟɝɚɦɢ ɜɟɞɶ ɞɟɬɢ ɩɪɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɫɤɢɡɚ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ Ⱥɜɬɨɪɵ
ɦɧɨɝɢɯ ɤɧɢɝ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɞɨ ɪɟɲɢɬɶ ɤɚɤɨɣ
ɛɭɞɟɬ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɩɥɟɬɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɂ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɬɟɦ ɦɨɠɧɨ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ [2, ɫ 42].
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɫɤɢɡɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɣ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɬɢ
ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɮɨɪɦɭ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ȼ
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ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɡɚɬɟɦ ɬɨ ɤ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɇɟɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɟɬ
ɱɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɟɬɢ ɞɟɥɚɸɬ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɞɟɬɚɥɶ ɚ ɩɨɬɨɦ ɭɠɟ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɮɨɪɦɭ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ
ɰɟɥɨɦ í ɜɫɺ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɯɟɦɵ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɯ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
Ʉɪɚɫɨɬɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɛɢɫɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɧɢɬɢ ɨɫɧɨɜɵ Ȼɢɫɟɪɢɧɤɢ ɢ ɛɭɫɢɧɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɢ ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɑɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɧɢɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
©ɫɦɨɪɳɢɜɚɧɢɸª ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɥɚɛɨɟ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ í ɤ ɩɪɨɜɢɫɚɧɢɸ ɛɢɫɟɪɚ ɧɚ ɧɢɬɤɚɯ ɉɪɢ
ɩɥɟɬɟɧɢɢ ɛɢɫɟɪɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɧɤɭɸ ɢɝɨɥɤɭ ɞɥɹ ɛɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ʋ
ɧɢɬɤɢ ɅɅ 35 ɛɟɥɨɝɨ ɢɥɢ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɱɟɪɧɨɦ ɮɨɧɟ ɥɭɱɲɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɧɚɦɟɧɬ Ʉɚɤ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɵɱɧɭɸ ɞɜɨɣɧɭɸ ɧɢɬɶ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɤɚɩɪɨɧɨɜɚɹ ɧɢɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɫɩɭɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚ ɥɟɫɤɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ Ⱥɋ
ȼɨɪɨɧɰɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ©ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɢɫɟɪɚ ɭɫɩɟɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɨ ɢ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜ Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɜ ɛɢɫɟɪɧɨɦ ɢɡɞɟɥɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦ
ɹɪɤɢɦ ɢɥɢ ɛɥɟɤɥɵɦ ɢ ɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ ɛɭɫɢɧɨɤª [4, ɫ
40]. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɥɭɱɲɟ ɧɚ ɱɟɪɧɨɦ ɮɨɧɟ Ⱥ ɫ ɱɟɪɧɵɦ ɮɨɧɨɦ
ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɤɪɚɫɧɵɣ ɢ ɡɨɥɨɬɨɣ ɠɟɥɬɵɣ ɑɟɪɧɵɣ ɛɢɫɟɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɪɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɦɚɬɨɜɵɣ ɤɪɚɫɧɵɣ í ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɚɬɨɜɵɣ ɫ ɤɪɭɝɥɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɚ ɡɨɥɨɬɨɣ í
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɝɪɚɧɟɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɱɬɨɛɵ ɢɡɞɟɥɢɟ ɡɚɢɝɪɚɥɨ ɧɚ ɫɜɟɬɭ Ȼɢɫɟɪ ɜɫɟɯ ɰɜɟɬɨɜ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɱɟɲɫɤɢɣ ɛɢɫɟɪ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɂɡɞɟɥɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ í ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɢɫɟɪɨɦ ɘɫɭɩɨɜɚ ɘɥɢɹ 9 ɥɟɬ ɝɟɪɞɚɧ ɫ
ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ Ȼɟɥɹɟɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ 10 ɥɟɬ ɫɭɦɨɱɤɚ ɞɥɹ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɫɜɨɣ ɷɫɤɢɡ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 í ɂɡɞɟɥɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ í ɬɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɢɫɟɪɨɦ Ʉɪɨɩɨɱɟɜɚ Ⱦɚɪɶɹ 11 ɥɟɬ ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ
ɩɨɞ ɝɨɪɹɱɟɟ ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ ȼɟɪɨɧɢɤɚ 10 ɥɟɬ Ɋɨɝɨɠɧɢɤɨɜɚ Ʌɢɡɚ 10 ɥɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɫ
ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ Ⱥɯɦɚɪɨɜɚ Ɇɢɥɚɧɚ 10 ɥɟɬ ɩɨɹɫ ɫ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɢɡɚɧɢɹ ɛɢɫɟɪɨɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɺɦɚɦɢ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
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